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Sakrament pokuty pomoc¹ w drodze do ma³¿eñskiej wiêtoci
The Sacrament of Penance as Help on the way to the Sanctity of Marriage
Ma³¿eñstwo i rodzina to podstawowe i prawdziwe powo³anie cz³owieka2.
Jednoczenie jest to powo³anie religijne. ¯ycie ma³¿eñskie jest bowiem w³aci-
w¹ drog¹ do wiêtoci zgodnie z soborowym nauczaniem: wszyscy chrzecija-
nie, jakiejkolwiek sytuacji ¿yciowej oraz stanu, s¹ powo³ani przez Pana, ka¿dy
na jemu w³aciwej drodze, do doskona³oci t¹ wiêtoci¹, któr¹ sam Ojciec jest
doskona³y3. Papie¿ Jan Pawe³ II t³umaczy³ m³odym ca³ego wiata, ¿e powo³anie
do ma³¿eñstwa jest równie¿ powo³aniem do pójcia za Chrystusem. Chrystus
mówi „«pójd za Mn¹!», który jestem Oblubieñcem Kocio³a  mojej Oblubie-
nicy pójd, stañ siê i ty oblubieñcem twojej oblubienicy stañ siê i Ty oblu-
bienic¹ twego oblubieñca. Stañcie siê oboje uczestnikami tej tajemnicy, tego Sa-
kramentu, o którym List do Efezjan mówi, ¿e jest «wielki; w odniesieniu do
Chrystusa i do Kocio³a» (zob. Ef 5,32)”4.
Ma³¿eñstwo i rodzina ma stawaæ siê wiêt¹ wspólnot¹. Bêdzie tak¹, je¿eli
w swojej egzystencji pozostanie w harmonii z Bo¿¹ myl¹ i Jego wol¹. Zwi¹zek
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ma³¿eñski bêd¹cy podstaw¹ rodziny ma charakter sakralny. Jest on charaktery-
styczny dla szeroko rozumianej tradycji religijno-moralnej ludzkoci, a jeszcze
bardziej dla tradycji chrzecijañskiej, w której zosta³ ustanowiony przez Chry-
stusa znakiem widzialnym niewidzialnej ³aski, czyli sakramentem. Jak trafnie
zauwa¿y³ Wojciech Tabaczyñski, charakter sakralny
ma zatem przysiêga ma³¿eñska dwojga chrzecijan, jak te¿ b³ogos³awieñstwo kap³a-
na udzielane nowo¿eñcom w perspektywie ich wspólnego ¿ycia i powstania nowej
rodziny. Znamiê wiêtoci posiada poczêcie nowego cz³owieka (bêd¹ce w swej isto-
cie aktem stwórczym Boga). Podobne znamiê nosi urodzenie dziecka, a zw³aszcza
jego chrzest. Znamiê wiêtoci posiada tak¿e wychowanie w rodzinie, gdy jest ono
ukierunkowane na Pana Boga jako wartoæ najwy¿sz¹ i normatywn¹ dla cz³owieka.
W rodzinie autentycznie chrzecijañskiej miejsce donios³e zajmuje modlitwa (o ile
mo¿liwe wspólna), regularny i pobo¿ny udzia³ we Mszy wiêtej, po³¹czony z Komu-
ni¹ wiêt¹, czêste i celowe korzystanie z Sakramentu Pojednania5.
Sakrament pokuty jest wiêc jednym ze rodków pomagaj¹cym w d¹¿eniu do
wiêtoci ma³¿eñsko-rodzinnej. St¹d te¿ spróbujmy podj¹æ refleksjê dotycz¹c¹
powo³ania ma³¿eñskiego i roli sakramentu pokuty w drodze do jego najlepszej
realizacji.
1. POWO£ANIE MA£¯EÑSKIE
Tajemnica powo³ania ma swoje ród³o w nieskoñczonej Mi³oci Boga, która
w Osobie Jezusa Chrystusa przelewa siê na Koció³ w Duchu wiêtym. St¹d te¿
mo¿emy stwierdziæ, ¿e Koció³ jest wiêty, a w konsekwencji wiêtoæ Kocio-
³a domaga siê wiêtoci ma³¿eñstwa, macierzyñski charakter Kocio³a domaga
siê realizacji w ³onie Ludu Bo¿ego mi³oci p³odnej zarówno w formie rodziciel-
stwa w³aciwego ma³¿eñstwu, jak i w formie dziewiczej mi³oci oblubieñczej,
zwróconej ku tajemnicy eschatologicznej Królestwa Bo¿ego”6. Ma³¿eñstwo jest
wiêc powo³aniem do wiêtoci. To powo³anie wynika jeszcze z jego zakorzenie-
nia w tajemnicy stworzenia. Ma³¿eñstwo bowiem, jak trafnie zauwa¿y³ w swym
artykule Marek Marczewski, jest „sakramentem najpierwotniejszym” przenosz¹-
cym w widzialn¹ przestrzeñ wiata niewidzialn¹ tajemnicê Boga. Przeznaczeniem
ma³¿eñstwa jest wiêc uobecniaæ mi³oæ i wiêtoæ Boga7. Wynika to z faktu stwo-
rzenia, czyli przymierza osób (Boga z cz³owiekiem). Ponadto niezwykle wa¿nym
5 W. Tabaczyñski, wiêtoæ rodziny, w: S³ownik ma³¿eñstwa i rodziny, red. E. Ozorowski,
Warszawa£omianki 1999, s. 446.
6 J. Bajda, Powo³anie chrzecijañskie a moralnoæ ma³¿eñska, w: Pos³uga spowiedników
w realizacji powo³ania ma³¿eñskiego, red. E. Bogurad, B. Bassa, K. Wolski, £omianki 1999, s. 32.
7 Zob. M. Marczewski, Sakrament najpierwotniejszy. Sakramentalnoæ ma³¿eñstwa w ujêciu
Jana Paw³a II, „Ethos” 43(1998), s. 93-104.
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elementem wynikaj¹cym równie¿ z tajemnicy stworzenia jest pos³annictwo ro-
dzicielskie ma³¿onków, które poredniczy w przekazywaniu «obrazu Bo¿ego»
istotom ludzkim, obdarowywanym istnieniem”8. Rodzicielstwo jest wiêc pored-
nictwem pomiêdzy Bogiem Stwórc¹ a stwarzan¹ ludzkoci¹, co sugeruje, ¿e
rodzicielstwo ma cechê charakterystyczn¹ dla kap³añstwa. Ponadto wa¿nym
elementem buduj¹cym wiêtoæ powo³ania ma³¿eñskiego jest zakorzenienie w sa-
kramencie. Jak wiadomo, sakrament ma³¿eñstwa odnosi ma³¿onków bezporednio
do Tajemnicy Chrystusa i Kocio³a, wprowadzaj¹c ich tym samym w uczestnic-
two Paschalnej Mi³oci Chrystusa. Ta mi³oæ, o której pisa³ w. Pawe³ w Licie
do Efezjan9, jest wzorem i norm¹ postêpowania. Mi³oæ ta jest mi³oci¹ uwiêca-
j¹c¹ i jednoczenie powiêcaj¹c¹10. Na przywo³an¹ tu kwestiê zwraca³ uwagê
papie¿ Jan Pawe³ II, który w licie skierowanym do rodzin stwierdzi³:
Racjonalizm nowo¿ytny nie toleruje tajemnicy. [] Nie toleruje zw³aszcza wielkiej
tajemnicy, tej któr¹ g³osi List do Efezjan, i radykalnie j¹ zwalcza. Jeli nawet uznaje
mo¿liwoæ, a nawet potrzebê deizmu, to zdecydowanie nie do przyjêcia jest dla nie-
go Bóg [], który jest Oblubieñcem, ród³em absolutnym wszelkiej mi³oci oblu-
bieñczej miêdzy ludmi11.
St¹d te¿ niezbêdne wydaje siê zbli¿anie i odkrywanie tej wielkiej tajemnicy.
To mi³oæ oblubieñcza Boga sprawi³a, ¿e w historii ludu wybranego zosta³o ob-
jawione serce Boga. Obecnie natomiast jest ono objawiane w ca³ej pe³ni w rela-
cji Chrystusa do wspólnoty Kocio³a. To Chrystus objawia tê wielk¹, ofiarn¹
mi³oæ Boga. Ma³¿onkowie s¹ równie¿ powo³ani do jej objawiania. Maj¹ oni ca³e
swoje ma³¿eñskie ¿ycie uczyniæ obrazem tej w³anie mi³oci12.
Mi³oæ Chrystusa do wspólnoty Kocio³a to nie poetycka przenonia, ale rze-
czywistoæ powi¹zana sakramentem ma³¿eñstwa. Mi³oæ ma³¿eñska jest znakiem
tego, co zachodzi pomiêdzy Chrystusem a wspólnot¹ Kocio³a. Nale¿y podkre-
liæ, ¿e relacja ta ukazuje najg³êbsz¹ naturê Kocio³a13. Nie jest to te¿ ludzki po-
mys³, ale jest to w rzeczywistoci objawienie i urzeczywistnienie w czasie
tajemnicy zbawienia i wybrania z mi³oci, która odwiecznie «ukryta jest» w Bo-
gu”14. Papie¿ podczas audiencji ogólnej wyjania³ jeszcze kwestiê wspomnianej
analogii mi³oci oblubieñczej. Jego zdaniem, „przynosi [ona] tak¹ charakterysty-
kê tajemnicy, jakiej nie uwydatnia wprost ani analogia «mi³oci litociwej», ani
8 J. Bajda, Powo³anie chrzecijañskie a moralnoæ ma³¿eñska, dz. cyt., s. 33.
9 Ef 5,25.
10 Por. J. Bajda, Powo³anie chrzecijañskie a moralnoæ ma³¿eñska, dz. cyt., s. 33.
11 Jan Pawe³ II, List do rodzin Gratissimam sane, Watykan 1994, nr 19.
12 Por. K. Lubowicki, Duchowoæ ma³¿eñska w nauczaniu Jana Paw³a II, Kraków 2005, s. 74.
13 Por. tam¿e.
14 Jan Pawe³ II, Analogia wiêzi ma³¿eñskiej oraz wiêzi Chrystusa i Kocio³a. Katecheza pod-
czas audiencji ogólnej, 18.08.1982, w: ten¿e, Katechezy Ojca wiêtego Jana Paw³a II. Teologia
ma³¿eñstwa, Kraków 1999, s. 312.
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analogia «mi³oci ojcowskiej» (czy te¿ jakakolwiek inna analogia u¿yta w Biblii,
do której moglibymy siê odwo³aæ)15. Przywo³ana tu rzeczywistoæ, zaczerpniê-
ta z Listu do Efezjan nie przestaje byæ tajemnic¹16. Jest to bowiem rzeczywi-
stoæ transcendentna. Mimo ¿e analogia nawi¹zuj¹ca do ziemskiej, ludzkiej mi-
³oci mê¿a do jego ma³¿onki jest najbardziej adekwatna, to w rzeczywistoci jest
ona ci¹gle niedoskona³a17. Dziêki niej mo¿na jednak lepiej zrozumieæ istotê
zwi¹zku Chrystusa ze wspólnot¹ Kocio³a oraz g³êbiej wnikn¹æ w istotê samego
ma³¿eñstwa, co jest wa¿ne w przypadku poszukiwania odpowiedzi na pytanie
dotycz¹ce powo³ania ma³¿eñskiego. Kazimierz Lubowicki zajmuj¹cy siê w swoim
studium duchowoci ma³¿eñskiej tym zagadnieniem s³usznie stwierdza: Analo-
gia ta ukazuje mianowicie, ¿e bezwzglêdnym powo³aniem ma³¿eñstwa chrzeci-
jañskiego jest odzwierciedlaæ mi³oæ, jaka istnieje miêdzy Chrystusem a Wspól-
not¹ Kocio³a18. Przywo³ana tu kwestia nie jest jedynie dowoln¹ spraw¹
ma³¿onków. Papie¿ Jan Pawe³ II podkrela³ w swoim nauczaniu, ¿e nie mo¿na
jej przyj¹æ ani odrzuciæ bez konsekwencji. Od realizacji tego powo³ania zale¿y
jakoæ mi³oci w ka¿dym konkretnym ma³¿eñstwie. Papie¿, analizuj¹c podjêt¹ tu
kwestiê, w licie skierowanym do rodzin napisa³ w sposób nastêpuj¹cy:
Mi³oæ ludzka jest nie do pomylenia bez Oblubieñca, bez tamtej mi³oci, któr¹ On
pierwszy umi³owa³ do koñca. Albo staj¹ siê jej uczestnikami, albo te¿ w ogóle nie
wiedz¹, co to znaczy mi³oæ. Nie wiedz¹ co sobie wzajemnie lubowali, do czego siê
wzajemnie zobowi¹zali, nie wiedz¹ za co s¹ wspólnie odpowiedzialni. A to zawsze
jest dla nich wielkim zagro¿eniem19.
Oprócz tego nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ma³¿eñstwo jest dane ma³¿onkom dla do-
bra Kocio³a i spo³eczeñstwa. Powo³anie to wykracza bowiem poza to, co odnosi
siê tylko do kwestii indywidualnych. Wobec tego ma³¿onkowie winni sobie
uzmys³owiæ, ¿e powo³anie, jakim zostali obdarzeni, domaga siê od nich tego, aby
mi³oæ objawiona w Chrystusie sta³a siê czytelna dla wiata w ich wzajemnej
mi³oci ma³¿eñskiej20. Winni wiêc poczuæ siê odpowiedzialni za to, by ich ¿ycie
ma³¿eñskie by³o ¿ywym obrazem mi³oci Chrystusa do wspólnoty Kocio³a. W dal-
szej analizie tekstu z Listu do Efezjan Jan Pawe³ II t³umaczy³, na czym ma pole-
15 Tam¿e.
16 Zob. Jan Pawe³ II, Specyfika optyki teologicznej u w. Paw³a: Wymiar chrystocentryczny
i eklezjologiczny. Katecheza podczas audiencji ogólnej, 22.09.1982, w: ten¿e, Katechezy Ojca wiê-
tego Jana Paw³a II. Teologia ma³¿eñstwa, dz. cyt., s. 333.
17 Por. Jan Pawe³ II, „Sacramentum magnum”. Katecheza podczas audiencji ogólnej,
29.09.1982, w: ten¿e, Katechezy Ojca wiêtego Jana Paw³a II. Teologia ma³¿eñstwa, dz. cyt.,
s. 334.
18 K. Lubowicki, Duchowoæ ma³¿eñska w nauczaniu Jana Paw³a II, dz. cyt., s. 80.
19 Jan Pawe³ II, List do rodzin Gratissimam sane, dz. cyt., nr 19.
20 Por. Jan Pawe³ II, Do nowo¿eñców. Pozdrowienia podczas audiencji ogólnej, 27.02.1979,
w: ten¿e, Nauczanie papieskie, II/1: I-VI 1979, Poznañ 1990, s. 177.
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gaæ owa szczególna mi³oæ ma³¿onków obdarowanych powo³aniem do wiêto-
ci. Papie¿ zwraca³ uwagê na to, ¿e mi³oæ
ka¿e oblubieñcowi-ma³¿onkowi troszczyæ siê o wszelkie dobro oblubienicy-ma³¿on-
ki. Ka¿e mu pragn¹æ jej piêkna, a zarazem odczuwaæ to piêkno i troszczyæ siê o nie.
Chodzi tu równie¿ o piêkno widzialne, piêkno cia³a. Oblubieniec wpatruje siê w ob-
lubienicê jakby z mi³osnym, twórczym niepokojem: czy znajdzie w niej to dobro
i piêkno, którego w niej i dla niej pragnie21.
Ma³¿eñstwo jest prawdziwym powo³aniem do wiêtoci. Jest ono „wielkim
sakramentem w Chrystusie i w Kociele […]  wiêtym znakiem, który uwiêca,
dzia³aniem Jezusa, który bierze na w³asnoæ dusze ma³¿onków i zaprasza ich do
pójcia za Nim, przemieniaj¹c ca³e ¿ycie ma³¿eñskie w Bo¿¹ drogê na ziemi22.
Ma³¿eñskie powo³anie do wiêtoci to realizacja Bo¿ej woli w ich ¿yciu, co ozna-
cza w praktyce doskonalenie siê w mi³oci w ¿yciu ma³¿eñskim i rodzinnym. Aby
tak mog³o byæ, potrzebna jest z ich strony wiadomoæ autentycznego sensu
ma³¿eñstwa23 oraz jego godnoci. To przecie¿ dziêki niemu zosta³a uwiêcona ich
mi³oæ. Sakrament jest wiêc wielkim Bo¿ym darem uwiêcaj¹cym ma³¿eñstwo
i rodzinê, podejmuje oraz rozwija ³askê uwiêcaj¹c¹ chrztu24. To w sakramencie
ma³¿eñstwa Duch wiêty kszta³tuje ma³¿onków, czyni¹c ich zdolnymi do podjê-
cia i realizacji otrzymanego powo³ania. To Duch wiêty wprowadza w ¿ycie osób
zwieraj¹cych sakrament ma³¿eñstwa now¹ jakoæ polegaj¹c¹ na prawdziwym
uczestnictwie w ¿yciu Bo¿ym poprzez udzielone im ³aski. Jednak wiêtoæ ma³-
¿eñska to nie nadzwyczajnoæ. Papie¿ Jan Pawe³ II podczas homilii w czasie
Mszy w. beatyfikacyjnej Alojzego i Marii Quattrocchi zwraca³ uwagê na idea³
wiêtoci ma³¿eñskiej, którym wed³ug niego jest zwyczajne ¿ycie ma³¿eñskie
prze¿ywane w sposób nadzwyczajny25. Autentyczne ¿ycie sakramentem ma³¿eñ-
stwa bêdzie prowadziæ do piêknego, upragnionego przez Boga, ¿ycia  jak zna-
komicie wyra¿a³ to psalmista: Pos³uchaj, córko, spójrz i nak³oñ ucha, […] Król
pragnie Twojej piêknoci (Ps 45[44], 11-12). Nawi¹zuj¹c do tego psalmu, Jan
Pawe³ II w Rio de Janeiro podczas kongresu rodzin wymownie stwierdzi³: Dzi-
siaj papie¿ chce to samo powiedzieæ ka¿dej ludzkiej rodzinie: «Pos³uchaj, spójrz:
21 Jan Pawe³ II, Kto mi³uje swoj¹ ¿onê, siebie samego mi³uje. Katecheza podczas audiencji
ogólnej, 01.09.1982, w: Jan Pawe³ II, Katechezy Ojca wiêtego Jana Paw³a II. Teologia ma³¿eñ-
stwa, dz. cyt., s. 319.
22 Jan Pawe³ II, Wielki sakrament w Chrystusie i w Kociele. Homilia, 06.06.1992, „L’Osser-
vatore Romano”, wyd. pol., 8-9(1992), s. 30.
23 Zob. tam¿e.
24 Zob. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Watykan 1981, nr 56.
25 Zob. Jan Pawe³ II, Prze¿ywali zwyczajne Zycie w sposób nadzwyczajny. Homilia podczas
beatyfikacji Alojzego i Marii Quattrocchi, 21.10.2001, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie,
1(2002), s. 51-52. Por. K. Lubowicki, Duchowoæ ma³¿eñska w nauczaniu Jana Paw³a II, dz. cyt.,
s. 90-91.
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Bóg pragnie, aby by³a piêkna; aby ¿y³a pe³na ludzkiej godnoci i Chrystusowej
wiêtoci; aby s³u¿y³a mi³oci i ¿yciu. Masz pocz¹tek w Stwórcy i zosta³a
uwiêcona przez Ducha Parakleta, aby staæ siê nadziej¹ wszystkich narodów»”26.
Dla osi¹gniêcia wiêtoci ma³¿eñskiej, wspomnianego wy¿ej piêkna, istotne
jest zakorzenienie w sakramencie ma³¿eñstwa, który odnosi mê¿czyznê i kobietê
bezporednio do Tajemnicy Chrystusa i Kocio³a. Dziêki temu dokonuje siê prze-
miana, mi³oæ zostaje oczyszczona i udoskonalona poprzez przeniesienie jej na
poziom boski. Staje siê wówczas mi³oci¹ ofiarn¹ prowadz¹c¹ do prawdziwego
daru z siebie. To wszystko jest mo¿liwe pod warunkiem wspó³pracy z ³ask¹
Bo¿¹27.
2. MA£¯EÑSTWO A SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Ma³¿onkowie s¹ powo³ani do wiêtoci. Jej osi¹gniêcie jest mo¿liwe dziêki
wspó³pracy z ³ask¹, która niejako przebóstwia naturalne cnoty moralne. Naj-
wa¿niejsz¹ z nich jest cnota mi³oci i to w³anie ona przemienia inne cnoty. To
ona o¿ywia je swym duchowym dynamizmem. Jerzy Bajda, analizuj¹c podejmo-
wane tu zagadnienie, stwierdza:
Ca³e ¿ycie ma byæ w ten sposób natchnione i formowane mi³oci¹ nadprzyrodzon¹.
Jest oczywiste, ¿e mi³oæ nadprzyrodzona nie zastêpuje braku cnót moralnych, lecz
dzia³a w tych cnotach, które ju¿ mo¿na rozpoznaæ jako prawdziwe w sensie antropo-
logiczno-etycznym, natomiast nie przemienia cnót nieobecnych, a sama staje siê
nieobecna w przypadku zerwania wiêzi z Bogiem przez grzech miertelny28.
Wówczas zamiera wewnêtrzne ¿ycie duchowe. Brak mi³oci jest przyczyn¹
wielu trudnoci w rozwi¹zywaniu problemów ¿ycia ma³¿eñskiego. Ponadto jest
on tak¿e powodem pozostawania w stanie grzechu, a to z kolei prowadzi do os³a-
bienia relacji z Bogiem, co przejawia siê m.in. zaniechaniem udzia³u we wspól-
nocie eucharystycznej29. W tej sytuacji konieczne jest dzia³anie zmierzaj¹ce do
nawrócenia poprzez korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. Pocz¹tek tego
procesu winien rozpoczynaæ siê w spotkaniu z kochaj¹cym, osobowym Bogiem.
Zwraca na to uwagê dokument Papieskiej Rady do Spraw Rodziny: W drodze
ku wiêtoci ma³¿eñskiej i rodzinnej podstawow¹ rolê pe³ni¹ sakramenty Eucha-
rystii i pokuty. Pierwszy  umacnia jednoæ z Chrystusem, ród³em ³aski i ¿ycia,
drugi  odbudowuje j¹, ilekroæ uleg³aby zniszczeniu, lub pomna¿a i doskonali
26 Jan Pawe³ II, wiêtoæ zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety. Homilia podczas Mszy w. dla uczestni-
ków kongresu teologiczno-duszpasterskiego, 04.10.1997, LOsservatore Romano, wyd. pol.,
12(1997), s. 15.
27 Por. J. Bajda, Powo³anie chrzecijañskie a moralnoæ ma³¿eñska, dz. cyt., s. 33.
28 Tam¿e, s. 34.
29 Por. S. Stefanek, wiêtoæ ma³¿eñska a sakrament pojednania, dz. cyt., s. 83.
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ma³¿eñsk¹ i rodzinn¹ komuniê, zagro¿on¹ i zranion¹ przez grzech30. Korzysta-
nie z sakramentu pokuty, w sposób wiadomy, g³êboki i autentyczny, pomaga
dostrzec osobom w nim uczestnicz¹cym prawdê o rujnuj¹cej ¿ycie duchowe
mocy grzechu. To grzech niszczy komuniê z Bogiem, ze wspó³ma³¿onkiem
i poszczególnymi cz³onkami rodziny. Niezbêdne w tej sytuacji jest, zdaniem Jana
Paw³a II, prawdziwe poznanie Boga mi³osierdzia, Boga mi³oci ³askawej. To jest
sta³ym i niewyczerpanym ród³em nawrócenia, nie tylko jako doranego aktu
wewnêtrznego, ale sta³ego usposobienia, jako stanu duszy. Ci którzy w taki spo-
sób poznaj¹ Boga, w taki sposób Go «widz¹», nie mog¹ ¿yæ inaczej, jak stale siê
do Niego nawracaj¹c31. Bóg, dostrzegaj¹c u³omnoæ cz³owieka, jego upadki
moralne, pierwszy wychodzi do niego z inicjatyw¹, przynaglaj¹c go do nawróce-
nia i do odnowienia komunii ze sob¹.
Z tego, co dotychczas stwierdzono, wynika, ¿e prawdziwe odbudowanie re-
lacji pomiêdzy Bogiem, wspó³ma³¿onkiem i pozosta³ymi cz³onkami rodziny
wymaga spotkania z Bogiem bogatym w mi³osierdzie (Ef 2,4), z Bogiem, któ-
rego mi³oæ jest potê¿niejsza ni¿ grzech32. To Bóg przebacza cz³owiekowi, który
powraca z prob¹ o przebaczenie pope³nionej winy. Dziêki temu przebaczeniu
dokonuje siê prawdziwe pojednanie. Sakrament pokuty pomaga wiêc odzyskaæ
i jednoczenie wzmocniæ utracon¹ b¹d os³abion¹ jednoæ ma³¿eñsk¹, jak rów-
nie¿ odbudowaæ relacjê z Bogiem.
Sakrament pokuty jest znakomitym narzêdziem pomocy dla ma³¿onków
w drodze do wiêtoci. To poprzez niego dochodzi do lepszej wspó³pracy pomiê-
dzy nimi. Podjêty przez ma³¿onków, w tej konkretnej sytuacji, wysi³ek duchowy
stwarza w³aciwe rodowisko do ich wzrostu poprzez odbudowywanie wiêzi
mi³oci. Sakrament pokuty bowiem leczy s³aboci i choroby wystêpuj¹ce w ma³-
¿eñstwie, pomaga te¿ w zachowaniu trwa³oci i wiernoci33. Ponadto ¿ycie sa-
kramentem pokuty umacnia ducha ma³¿onków. Obdarza ich owocami Bo¿ego
mi³osierdzia, domagaj¹c siê jednoczenie od nich: wzajemnego przebaczenia,
ducha wyrzeczenia, wytrwa³oci i pokory. Wszystko to dzieje siê dziêki dzia³a-
niu Ducha wiêtego, któremu poprzez aktywne prze¿ywanie sakramentu pokuty
udzielili dostêpu34.
Postawa skruchy, przebaczenia i pojednania w³¹czona w sakramentalne prze-
¿ywanie pokuty jest dla ma³¿onków podstaw¹ do budowania szczególnej relacji
30 Papieska Rada ds. Rodziny, Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach
moralnych dotycz¹cych ¿ycia ma³¿eñskiego, Watykan 1997, nr 1.
31 Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericordia, Watykan 1980, nr 13.
32 Tam¿e.
33 Por. K. Wojaczek, Sakramentalno-eklezjalne podstawy katolickiej koncepcji ma³¿eñstwa,
„Collectanea Theologica” 68(1998), s. 49.
34 Por. W. Giertych, Spowied ma³¿onków. W wietle dwóch dokumentów, „W Drodze” 1(1998),
s. 5-6.
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mi³oci, porozumienia, zgody i pokoju. Relacja ta winna byæ charakterystyczna
dla ma³¿onków. To we w³aciwie prze¿ywanym sakramencie pokuty ma³¿onko-
wie ucz¹ siê od Chrystusa postawy akceptacji innoci drugiego cz³owieka, co jest
niezwykle istotne w budowaniu relacji mi³oci ma³¿eñskiej. To przecie¿ Jezus
akceptuje ich takimi, jakimi s¹. Uczy ich nosiæ swoje brzemiona. Zachêca ich do
tego, aby byli wzglêdem siebie mi³osierni35. Ponadto w czasie sakramentu wza-
jemnej mi³oci ma³¿onkowie otrzymali oblubieñcz¹ mi³oæ Jezusa. S¹ w sposób
szczególny zaproszeni do tego, aby ¿yæ mi³oci¹ tak, jak ¿y³ ni¹ Chrystus Pan.
To On pragnie dla nich mi³osierdzia i jednoczenie chce w nich wzbudziæ mi³o-
sierdzie, by mieli je dla siebie nawzajem. Ma ono polegaæ na przyjêciu grzechów
wspó³ma³¿onka i cz³onków rodziny, przez wielkoduszne przebaczenie przy jed-
noczesnej modlitwie wstawienniczej w ich intencji, co bêdzie w praktyce wyra-
zem Chrystusowej mi³oci oblubieñczej.
Niestety, wród wspó³czenie ¿yj¹cych ma³¿onków mo¿na zauwa¿yæ, ¿e po-
stawa, której charakterystyczne cechy zosta³y wczeniej zaprezentowane, nie jest
powszechna. Mo¿na zauwa¿yæ postawy niedocenienia i zaniedbania sakramen-
talnej pokuty. Witold Kawecki zwraca³ uwagê na uwidocznion¹ postawê indywi-
dualizmu polegaj¹c¹ na traktowaniu sakramentu pokuty jako aktu, który trwa tak
d³ugo, jak d³ugo spowiada siê dana osoba. Spowied ta w praktyce nie ma nic
wspólnego z codziennoci¹ ¿ycia danego cz³owieka. Tak prze¿ywany sakrament
nie kszta³tuje jego wnêtrza, a tym samym nie kszta³tuje relacji z innymi ludmi.
Inn¹ form¹ przywo³anego tu indywidualizmu jest postawa rezygnacji z sakramen-
talnej pokuty, co wynika z przekonania, ¿e przebaczenie grzechów mo¿na otrzy-
maæ bez poredników, bezporednio od Boga poprzez osobisty i zwyczajny kon-
takt z Nim36. Postawa indywidualizmu prowadzi do traktowania grzechu jako
sprawy prywatnej. Prawda jest jednak inna. Grzech dotyczy wspólnoty i ma on
taki w³anie wymiar. St¹d te¿ pojednanie i nawrócenie dotyczy równie¿ wspól-
noty. Przywraca jej utracon¹ duchow¹ harmoniê. Winno wiêc siê dokonaæ z Bo-
giem i Kocio³em. Patrz¹c natomiast z perspektywy sakramentalnego ma³¿eñ-
stwa, pojednanie winno dokonaæ siê tak¿e z Kocio³em domowym, co w praktyce
oznacza pojednanie ze wspó³ma³¿onkiem i ca³¹ rodzin¹37.
Z woli Chrystusa pojednanie, o którym tu mowa, dokonuje siê w Kociele.
Duch wiêty jest sprawc¹ pojednania i pragnie On niejako w sakramentalnym dzia-
³aniu „dotkn¹æ pragn¹cego go cz³owieka. Aby to dzia³anie Ducha wiêtego mo-
g³o byæ skuteczne, cz³owiek musi mieæ w³aciw¹ postawê. W tym procesie nawró-
cenia niezbêdne jest nade wszystko dostrze¿enie w³asnego grzechu i grzesznoci.
Cz³owiek musi dostrzec w swoim wnêtrzu zapisane normy etyczne i jednoczenie
35 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Watykan 1981, nr 58.
36 Zob. W. Kawecki, Spowied a kszta³towanie sumienia, „Homo Dei” 71(2001), s. 38.
37 Por tam¿e. Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Recconcilliatio et paenitetia, Watykan
1984, nr 28.
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uznaæ swoj¹ odpowiedzialnoæ za ich przekroczenie38. To poszukiwanie prawdy
o sobie samym jest pierwszym i jednoczenie niezbêdnym krokiem na drodze po-
jednania. Nastêpnie, po odkryciu prawdy dotycz¹cej w³asnej grzesznoci, koniecz-
ny jest ¿al za grzechy. Jest to punkt zwrotny na drodze nawrócenia. Winna tu poja-
wiæ siê skrucha, a nastêpnie decyzja o powrocie do jednoci z Bogiem, z drugim
cz³owiekiem, jak równie¿ z samym sob¹. W lad za tym powinna pojawiæ siê tu
te¿ postawa gotowoci do naprawienia wyrz¹dzonej krzywdy polegaj¹ca na podjê-
ciu nowego sposobu postêpowania, w któr¹ wpisuje siê ofiarnoæ i trud39. Zapre-
zentowana postawa pozwala na spotkanie z szafarzem sakramentu pokuty i pojed-
nania, kiedy to nast¹pi wyznanie grzechów i udzielenie rozgrzeszenia. Nale¿y tu
podkreliæ, ¿e szafarz jest znakiem i narzêdziem w rêku mi³osiernego Ojca40. To
dowiadczenie odpuszczenia grzechów rodzi w cz³owieku odczucie radoci i po-
koju z przywrócenia jednoci z Bogiem, drugim cz³owiekiem i sob¹ samym. Po-
nadto, w autentycznym, szczerym podejciu do sakramentu pokuty rodzi siê rów-
nie¿ w cz³owieku pragnienie wynagrodzenia krzywd wyrz¹dzonym innym, co jest
czytelnym znakiem odnowionego sposobu funkcjonowania. To tu dokonuje siê
równie¿ powrót do ¿ycia Bo¿ego41. To tu staje siê te¿ mo¿liwe odczytanie na nowo
swojego powo³ania. Ma³¿onkowie maj¹ szansê na podjêcie kolejnych prób wyjcia
ponad swój egoizm. Mog¹ podj¹æ na nowo zobowi¹zania, które przyjêli w chwili
zawierania sakramentalnego ma³¿eñstwa. Jest to okazja do podjêcia postawy bez-
interesownego daru z siebie. Kszta³tuj¹c tak¹ postawê, przyczyniaj¹ siê jednocze-
nie do przyjêcia jeszcze g³êbszego wymogu wiernoci ma³¿eñskiej, która wymaga
od nich dzielenia siê w³asnymi bogactwami duchowymi. Jest to jednoczenie od-
powiedzialnoæ za zbawienie wspó³ma³¿onka w praktyce polegaj¹ca na wspó³dzia-
³aniu we wzajemnym wychowaniu do wiêtoci. Niezwykle te¿ istotna w tej sytu-
acji jest postawa wspomagaj¹ca w trudnych sytuacjach ¿yciowych42. Sakrament
pokuty usposabia wiêc ma³¿onków do przemiany swojego ¿ycia. Daje szansê na
wzrost na wszystkich poziomach ludzkiej osobowoci oraz mo¿liwoæ postêpu
na drodze wiêtoci, która uobecnia siê w praktyce mi³oci.
3. KIEROWNICTWO DUCHOWE MA£¯ONKÓW
W RAMACH SAKRAMENTU POKUTY
W d¹¿eniu do wiêtoci potrzeba indywidualnego rozwoju, dojrzewania we
wszystkich sferach cz³owieczeñstwa: psychicznej, moralnej, duchowej, religijnej
i spo³ecznej. Sakrament pokuty jest spotkaniem z Bo¿ym mi³osierdziem. Jest jed-
38 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Recconcilliatio et paenitetia, dz. cyt., nr 33.
39 Por. tam¿e, nr 26.
40 Por. tam¿e, nr 31.
41 Por. tam¿e.
42 Por. J. Bajda, Powo³anie chrzecijañskie a moralnoæ ma³¿eñska, dz. cyt., s. 35.
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noczenie wezwaniem do nawrócenia, jak równie¿ okazania mi³osierdzia innym.
W sakramencie pokuty cz³owiek dowiadcza oczyszczenia z grzechów. W³aciwe
jego prze¿ywanie prowadzi do zmiany postawy w ¿yciu wewnêtrznym i zewnêtrz-
nym. Pomaga ma³¿onkom w prze¿ywaniu ich wzajemnej komunii. Jak wobec tego
ma siê sprawa kierownictwa duchowego? Czy sam dobrze prze¿ywany sakrament
pokuty nie wystarczy? Wydaje siê, ¿e sprawa ta ma charakter indywidualny. Dla
niektórych dobrze prze¿yta spowied wystarczy. Maj¹ w niej w³aciwy punkt od-
niesienia do dalszego ¿ycia. Dla wielu osób przedstawiaj¹cych kontekst wydarzeñ
zwi¹zanych z grzechem spowied sakramentalna staje siê jednoczenie tak¿e kie-
rownictwem duchowym. Mo¿e ono bowiem byæ prowadzone niezale¿nie od sakra-
mentu pokuty, jak równie¿ byæ z nim po³¹czone. Dla ma³¿onków pragn¹cych po-
stêpu na drodze ¿ycia duchowego oczywiste jest, ¿e warto regularnie korzystaæ
z sakramentu pokuty po³¹czonego z kierownictwem duchowym. Ponadto wielu
osobom dbaj¹cym o pog³êbianie ¿ycia wewnêtrznego oczywiste wydaje siê posia-
danie sta³ego spowiednika i kierownika duchowego w jednej osobie.
Zadaniem kierownika duchowego jest prowadzenie na duchow¹ g³êbiê wiêzi
z Bogiem. Tylko bowiem ci, którzy stale pog³êbiaj¹ osobist¹ przyjañ z Bogiem,
s¹ w stanie w pog³êbiony sposób rozumieæ sens w³asnego powo³ania oraz uczyæ
siê coraz bardziej dojrza³ej mi³oci ma³¿eñskiej i rodzicielskiej43. Kierownictwo
duchowe ma doprowadziæ poddaj¹cego siê mu cz³owieka do osobistego spotka-
nia z Osob¹ Jezusa Chrystusa. Ma pomóc penitentowi w d¹¿eniu do wiêtoci,
który jest procesem upodabniania siê do Chrystusa. Kierownik duchowy jest t¹
osob¹, która pomaga penitentowi w odkrywaniu Bo¿ego zamys³u w konkretnym
¿yciu penitenta44. Jest on narzêdziem w rêku Boga. Jest on jednoczenie wspó³-
pracownikiem Ducha wiêtego, któremu winien jest wiernoæ.
Kierownictwo duchowe jest procesem sk³adaj¹cym siê z poszczególnych eta-
pów. Prowadz¹ one najpierw do poznania siebie, nastêpnie do zaufania Bogu
i zdecydowanego ofiarowania siê Jemu w darze45.
Uczestnictwo w procesie kierownictwa duchowego prowadzi ma³¿onków do
pog³êbienia osobistej wiêzi z Bogiem, co niesie z sob¹ radoæ oraz daje zdolnoæ
spojrzenia na siebie wzajemnie oraz wspólne ¿ycie w perspektywie wiary. Po-
nadto usposabia ono ma³¿onków do rozwi¹zywania swoich problemów w wie-
tle Ewangelii.
Spowiednik i kierownik duchowy winien byæ wiadomy, jaka jest Bo¿a wi-
zja powo³ania ma³¿eñsko-rodzicielskiego. To on powinien pomagaæ ma³¿onkom
43 M. Dziewiecki, Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma³¿onków, w: Sztuka kierownictwa
duchowego. Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków 2013, s. 552.
44 A. Pryba, Pos³uga sakramentalnej pokuty i kierownictwa duchowego w perspektywie wiê-
toci chrzecijañskiej, Teologia i Moralnoæ 10(2011), s. 209.
45 Zob. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, Watykan
2011, nr 82.
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w rozumieniu natury mi³oci ma³¿eñskiej, jak równie¿ powinien pokazywaæ za-
dania, jakie z tego wynikaj¹.
Dorastanie do mi³oci ma³¿eñskiej, czyli do wiêtoci, to z jednej strony
owoc wspó³pracy z Bogiem. Z drugiej natomiast to owoc pracy wewnêtrznej
polegaj¹cej na czujnoci, dyscyplinie i wysi³ku. Rola kierownika w tym procesie
polega na dyskretnym towarzyszeniu ma³¿onkom w ich drodze do wiêtoci.
W konkretnych sytuacjach ostateczne decyzje nale¿¹ do tych, którzy uczestnicz¹
w procesie kierownictwa, a nie do kierownika duchowego. Jest on tym, który po-
maga w rozeznawaniu osobom uczestnicz¹cym w tym procesie. Rozeznaj¹ rów-
nie¿ penitenci. Kap³an ma pomagaæ w obiektywizowaniu rzeczywistoci prze¿y-
wanej przez osobê poddaj¹c¹ siê kierownictwu. Marek Dziewiecki s³usznie
zwraca uwagê na znaczenie wiadectwa ¿ycia kierownika duchowego: Podsta-
wow¹ metod¹ kierownictwa duchowego jest osobiste wiadectwo ¿ycia, które
wynika z ¿arliwej przyjani z Bogiem oraz kroczenia drog¹ wiernoci w³asnemu
powo³aniu”46.
Proces kierownictwa duchowego w sakramencie pokuty wydaje siê ze
wszech miar godny polecenia ma³¿onkom pragn¹cym duchowego wzrostu,
a przecie¿ jest to istotny element ich powo³ania ma³¿eñskiego.
* * *
Sakrament pokuty jest jednym z elementów pomocowych na drodze do wiê-
toci ma³¿eñsko-rodzinnej. Dla osi¹gniêcia tej wiêtoci istotne jest zakorzenie-
nie w sakramencie ma³¿eñstwa, który przez p³yn¹ce z niego ³aski dokonuje prze-
miany. Sprawia, ¿e mi³oæ zostaje oczyszczona i udoskonalona i staje siê
wówczas mi³oci¹ ofiarn¹ prowadz¹c¹ do prawdziwego bezinteresownego daru
z siebie. Dzieje siê tak wówczas, gdy ma³¿onkowie wspó³pracuj¹ z ³ask¹ Bo¿¹.
Nie zawsze jednak tak jest. S³aboæ ludzka wynikaj¹ca z grzechu pierworodnego
objawiaj¹ca siê wieloma upadkami moralnymi jest przyczyn¹ braku jednoci
i harmonii w relacji z Bogiem i sob¹ nawzajem. Sakrament pokuty jest szans¹ na
oczyszczenie, przemianê wewnêtrzn¹, skruchê i zadoæuczynienie. To narzêdzie
pomocy na drodze do wiêtoci. Dodatkow¹ pomoc¹ zarówno w rozwoju indy-
widualnym, jak i ma³¿eñskim jest kierownictwo duchowe, które prowadzi do
osobistego spotkania kierowanego z Osob¹ Jezusa Chrystusa. W³aciwie prze¿y-
wany sakrament pokuty, jak równie¿ uczestnictwo w procesie kierownictwa du-
chowego, prowadzi do wzrostu na drodze wiêtoci.
46 M. Dziewiecki, Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma³¿onków, dz. cyt., s. 560.
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ABSTRACT
The call to holiness is for the baptized the gift and task. It is a marvelous gift of Gods infinite
love, by which Christ gave Himself as a sacrifice of expiation for peoples sins. Though Him the
Church becomes holy. This is manifested in the sanctification of its members. The Church of sinners
becomes the Church of saints by the persistent undertaking of conversion.
In a particular way, sacramental spouses are participants in the love of Christ. They are invited
to participate in this great mystery. If you truly love and to the end  they participate in it and
what they become as intended by the Creator himself. The help they get on their way is regular
experience of the sacrament of penance combined with spiritual direction.
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